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Seramai 130 staf Universiti Malaysia 
Pahang (UMP) termasuk 125 staf menerima 
Anugerah Khidmat Cemerlang (APC) dalam 
Majlis Hari Kualiti & Inovasi 2013 yang 
berlangsung di Bukit Gambang Resort Kuantan 
pada 6 Jun 2013 yang lalu. 
Hari Kualiti dan Inovasi bertemakan 
“Kualiti dan Inovasi Asas Kecemerlangan” 
ini merupakan medan pengiktirafan 
terhadap kecemerlangan warga UMP 
dalam pelbagai lapangan sebagai dorongan 
untuk staf berkhidmat dengan cemerlang 
dan menginspirasikan rakan sekerja lain 
untuk terus mencurah bakti menunaikan 
tanggungjawab sebagai penjawat awam dan 
khalifah.
Pada tahun ini menyaksikan enam 
anugerah dan hadiah diperkenalkan iaitu 
Anugerah Kualiti Naib Canselor, Anugerah 
Perkhidmatan Cemerlang (APC), Anugerah 
Tokoh Masyarakat, Anugerah Sukan, Hadiah 
ICT dan Hadiah Penerbitan.
Menurut Naib Canselor UMP, Profesor 
Dato’ Dr. Daing Nasir Ibrahim, disiplin 
merupakan elemen terpenting dalam memacu 
dan seterusnya melestarikan agenda kualiti, 
inovasi sebagai katalis kecemerlangan 
universiti ini.
“Disiplin yang disemat kukuh dalam 
diri para penjawat di UMP akan mendorong 
mereka untuk bertindak secara positif ke arah 
aktiviti-aktiviti yang menambah nilai kepada 
prestasi organisasi.
“Demikianlah juga dengan agama kita 
yang turut memberikan perhatian terhadap 
kewajipan untuk menunaikan amanah, 
berlaku jujur dan menyempurnakan 
tanggungjawab sebaik mungkin selain 
aspek-aspek penting yang mendasari kualiti 
dan inovasi merupakan rangkaian nilai 
tambah kepada kaedah operasi dan sistem 
penyampaian perkhidmatan di UMP,” katanya 
di hadapan kira-kira 300 tetamu yang hadir. 
Kata beliau, UMP sebagai universiti awam 
(IPTA) tertakluk kepada  kerangka penilaian 
seperti SETARA dan lain-lain. 
“Anjakan aras pencapaian UMP dalam 
pelbagai penilaian ini berkait dengan 
keupayaan warga kerja menggunakan 
pendekatan kreatif dan inovatif dalam 
pengurusan dan pentadbiran sehari-hari.
“Justeru, kecemerlangan universiti ini 
memerlukan sumbangan bermakna daripada 
setiap Pusat Tanggungjawab yang dipacu oleh 
warga kerja yang ikhlas dan komited,” ujar 
beliau.
Dalam majlis ini menyaksikan Anugerah 
Sukan (Atlet Lelaki Terbaik) dimenangi staf 
Fakulti Sains & Teknologi (FIST), Jafree Ibrahim 
yang banyak menempa kejayaan dalam sukan 
hoki di peringkat universiti, daerah dan negeri. 
Anugerah Sukan (Pasukan Terbaik) 
dimenangi pasukan Bola Sepak yang diwakili 
kaptennya, Shahrul Anuar Ismail. Pasukan ini 
pernah menjadi juara Piala FA Liga Bola Sepak 
Daerah Pekan dan empat pemainnya turut 
terpilih mewakili daerah Kuantan dan negeri 
Pahang.
Sementara itu, Pensyarah Fakulti 
Kejuruteraan Awam & Sumber Alam (FKASA), 
Abdul Syukor Abd. Razak menang Hadiah Khas 
atas sumbangannya terhadap masyarakat 
dalam menyemarakkan bidang penyelidikan. 
Beliau pernah dilantik sebagai panel hakim di 
peringkat antarabangsa (ITEX), panel penilai 
Innofest Politeknik, penerima Anugerah 
Kemahiran Inovasi dan Kreativiti Negeri 
Pahang (2012) dan penerima Anugerah Agensi 
Inovasi Malaysia, Jabatan Perdana Menteri 
pada tahun yang sama.  
Hadiah Penerbitan (Karya Asli Terbaik 
Penerbit UMP) dimenangi Dekan Pusat Bahasa 
Moden & Sains Kemanusiaan (PBMSK), 
Profesor Dr. Abd. Jalil Borham yang berjaya 
menghasilkan buku  bertajuk `Islam di 
Pahang’ yang merekodkan perkembangan 
Islam di negeri Pahang.
Manakala, Hadiah ICT (Portal PTJ terbaik) 
dimenangi PBMSK dengan pencapaian 5 
bintang.
Semua pemenang menerima hadiah 
wang tunai RM 1,000, sijil penghargaan dan 
trofi manakala bagi kategori pasukan terbaik 
menerima RM 2,000 berserta sijil dan trofi.
Dalam majlis yang sama, UMP turut 
merasmikan Piagam Pelanggan UMP dan 
melancarkan “Big Cleaning Day’ dalam 
pengamalan persekitaran berkualiti dan 
amalan budaya 5S di semua peringkat dalam 
universiti.
Majlis turut dihadiri Timbalan Naib 
Canselor (Akademik & Antarabangsa), 
Profesor Dato’ Ir. Dr. Badhrulhisham Abdul 
Aziz, Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & 
Inovasi), Profesor Dato’ Dr. Rosli Mohd. Yunus, 
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar & 
Alumni), Profesor Dr. Yuserrie Zainuddin dan 
pegawai-pegawai kanan universiti. 
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